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対象者は，大阪府のH高校 3 年生21名である．生徒は，国際文化コースに所属し，海外で 1 ヶ月程度の語
学研修に参加した経験がある．
2．2　対象者が取り組んだ国際交流学習
































写真や動画のリンクの利用（表 2 ）についての 2 部構成であった．
まず，（a）の質問項目 1 の携帯電話に関する質問群には，「所持について」や「カメラの使用方法」，「カ
メラの使用頻度」，「被写体」，「活用方法」が含まれ，質問項目 2 のデジタルカメラ（以下，デジカメ）に関
する質問群も，上記質問 1 と同様の構成であった（表 1 ）．
次に，（b）の質問項目は，（ア）写真を用いることや，（イ）動画のリンクや動画を用いること，（ウ）コ
ンテンツなどの出処について，で構成している．また，（ア）と（イ）の質問は，①写真やYoutubeなどの
動画リンクが，内容を伝えるのに役立つか（表 2  Q 1 とQ 4 ），②写真や動画リンクの使用の有無とその理
由（表 2  Q 2 とQ 5 ），③写真を用いた方が文章で伝えるよりも伝わるか（表 2  Q 3 ），（ 4 ）繰り返して見る・



























付した方が内容が伝わる」，また（イ） 3 名が，「 2 ．写真をすぐ用意することができたから」と回答した．
一方，写真を使わなかった生徒の回答として，5 名の生徒が，「 3 ．写真を用意するのが面倒だった」（ 1 名）
や「 4 ．添付することを考え付かなかった」（ 2 名），「 5 ．どのような写真を添付したらいいか分からなかっ
た」（ 1 名）と回答した．
また，動画のリンクを使用したと回答した 5 名の生徒は，「 1 ．教えた方が，内容が伝わる（ 4 名）」や「 2 ．
意図した動画リンクをすぐ見つけることができた（ 1 名）」と回答した．一方，使用しなかったと回答した
生徒は，「 3 ．用意するのが面倒だった（ 3 名）」や「 4 ．張ることを考え付かなかった（ 6 名）」，「 5 ．張









や「 6 ．色々な種類の写真が選べる」（ 5 名）などであった．一方，「自分で撮影する」を選択した理由は，「 1 ．







































































The Use of Multimedia in International Exchange Learning and 
Its Issues: A Questionnaire for Japanese High School Students 
OKUBAYASHI Taiichiro, NAKAZAWA Akiko, ZAORSKI Spence
In this paper, the use of multimedia in international exchange learning and its issues were 
discussed, based on findings from a questionnaire. In the questionnaire, the following two topics 
were asked participants who have experiences to communicate with students in abroad as 
exchange learning: (a) the use of multimedia (e.g. a cell phone camera and digital camera) in 
daily life; (b) the use of a still image and video image in international exchange learning. As a 
result, the students used the cell phone camera and digital camera without any difficulties in 
daily life. They displayed a tendency to use the cell phone camera functions more than the 
digital camera, and they were likely to send the picture, which they took using the cell phone 
camera, to their friend(s). With regard to international exchange learning, (1) when repeatedly 
checking contents, the students were more likely to watch the movie than read the text.; (2) 
they tended to attach pictures from the Internet in a message; and (3) they understood that the 
use of a still image and/or video (a link) could be helpful in international exchange learning. 
However, the students were more likely to use still images rather than videos when 
communicating with partner students. To sum, the following items are necessary in international 
exchange learning : a device, such as a digital camera, that is simple for students to use, and a 
system that makes it easy to search for relevant still images and/or videos over the Internet.
